






























“油” 才 “傍” 議囂冱桟廠。咀緩，縮弗哘乎嗤吭紛仇喘僥伏嬬油峡議査囂効麿断住霧，独
聞麿断油査囂、傍査囂。囂冱桟廠淫凄仁坪仁翌曾圭中，嗤訳周議縮弗壓仁坪哘乎勝楚聞
喘査囂，糞樹屬苧，宸劔恂斤僥伏頁嗤挫侃議，僥伏頁散哭議。厘奚諒狛⑬旗嶄忽僥何匯


























寄議是佃頁査囂議窟咄才蕗距，咀葎晩囂議咀殆曳査囂富，査囂戦議載謹咄No: zhi chi shi 
ri e ü吉。麿断辛嬬貫栖短油狛，厚音喘傍貫徭失恁戦窟竃栖阻。総翌査囂議匯乂咄嗽才
晩囂センチ除，泌: a i u吉，埆センチ除埆音否叟窟屎鳩，咀葎宸乂咄涙胎頁蝕笥業議寄弌，咄殻議
海玉，珊頁咄議膿樋脅音匯劔，遇僥伏悳頁楼降噐喘云忽囂議窟咄栖旗紋査囂議窟咄，侭
參窟竃栖議咄悳嗤 “音欺了” 議湖状，糞縞貧宸乂咄頁恷佃樟屎議。壅嗤祥頁串銀議諒籾，








　　晩云僥伏僥楼翌囂曳熟嶷篇 “響亟”，厚鳩俳仇傍頁峪嶷篇 “亟”。壓 “亟” 宸圭中儺
膳誼頁載撹孔議，晩云繁亟竃栖議査忖，蒙艶頁壓定煤繁嶄，叱窄繁繁脅匯倖庁劔，No匯
倖庁徨戦震竃栖議匯劔，遇拝脅頁椎担屁馴，椎担号裳，恬匍脅亟誼孤孤昌昌，匯某音攻。














焚担仇圭危阻，葎焚担危阻，奕担劔嘉嬬音危吉吉。音嬬峪頁酒汽仇指基匯倖 “斤” 賜 “音
斤”，哘乎斑麿断音徽勣岑凪隼，匆勣岑凪侭參隼。
6　紗膿油傍儺膳




















　　貫 “孚彭仁云廷” 欺 “嘘彭仁云傍” 頁匯倖戻互，頁貧阻匯倖岬竣，徽宸峪頁庁
径，峪頁瓜強仇棒芝，峪嗤宸乂頁音校議，侭參，哘乎壓宸倖児粥貧，壅KK互勣箔匯化。
椎祥頁委鞘徨議崇尺藻和，委辛紋算議何蛍峺竃，斑僥伏徭喇氏三。宸扮祥辛參逸廁
僥伏委僥狛議簡祉 “爾試”，宸劔，音徽嬬器欺鹸楼議朕議，揖扮匆辛參劍撹麿断強辻
庶鏡羨房深，啾噐窟燕吭需議楼降，遇宸圭中屎頁僥伏侭髪富議。
　　宥狛糞樹屬苧，僥伏斤宸劔議恂隈頁載湖佶箸議，麿断パーセント竃栖議鞘徨匆頁載嗤吭房議，
嗤扮傍竃栖議鞘徨斑吭パーセント音欺。壓序佩宸乂試強扮，縮弗音哘峪頁汽歓仇勧娩岑紛，珊哘
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逸廁僥伏衣渠房パーセント貧議嬾悪。侭參壓麿断傍危阻議扮昨，匯協勣塚伉讐盾，傍斤議扮昨，
勣割蛍刃協，傍誼嗤鏡羨需盾扮，哘乎公參皇潜才燕剌。宸乂斤奐膿麿断議徭佚伉，個延
麿断音糊寄季窟燕吭需議谷押脅頁嗤挫侃議，宸劔恂，僥伏斤縮弗嗤阻牌俳湖，麿断嘉嬬
煤防噪酔仇僥楼。
